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INTRODUCCION 
El actual Estatuto de Enseñanza Media, promulgado en 1938, 
lleva ya un número de años de vigenciia suficientes para que haya po­
dido asentarse, y, en consecuencia, estudiar al�una de ·sus facetas sin 
que pueda esgrimirse, ni como disculpa ni como agravante, las im­
perfeociones de 'toda obra recién rnacida. 
La clave del régimen aotual del Bachillerato es ol Examen de Es­
tado; por esto parece labor primordial el estudio de la correlación que 
pueda existi.r entre las calificaciones obtenidas por los a1wnnos en sép­
timo ourso y Jas dol Examen de Estado de la misma convocatoria, y 
cuyos ejercicios se ·realizan con un mes escaso de diferoocia. 
A tal fin hemos procedido a extraer una muestra estratificada con 
afijaoión proporcioooil. de tlla población de alumnos eXJamin.ados en 
Examen de Estado en junio de 1950. 
Tomaremos como escala de notas: 
O � Suspenso .. . . . .... . ... . . < � 
5 < Aprobado ... .. .... .. .. . < 7 
7 � Notable .......... ..... .. < 9 
9 � Sobresaliente .... .... < 10 
Consideraremos cada Universidad como un estrato de la pobla· 
ción escolar y tomaremos una muestra estratificada aleatoria con a.fi. 
jación proporcional y fracción de muestreo 5/100. 
(•) Para la realización de gran húmero de cálculos se ha contado con la Yaliosa 
ayuda de los estadísticos D. Eduardo García España y don José Luis Tcndeio. 
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En todo el estudio tomaremos, en vez de los intervalos, las marcas 
de clase correspondientes; éstas son: 
Suspenso, marca de clase . . . . . . . . . . . . . . .  . . ... . . . . . . . . . 2,5 
Aprobado, marca de clase . . . . . . . . . .  . . .. . . ........ .. .. 6 
Notable, marca de clase . . . . .  ...... .. . ...... ... ... ..... .. 8 
Sobresaliente, marca de clase . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . 9,5 
1 
EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 
Siendo la varianza de la distribución de notas en el Examen de 
Estado superior a Ja del ·séptimo curso, fijamos el tamaño de los estra­
tos de la población escolar a partir de los datos de Examen de Estado, 
por lo cual se tomaron los números de alumnos matriculados en cada 
una de las Universidades, obteniendo a continuación el tamaño de 
cada uno de los estratos de la muestra. 
Los tamaños de cada estr.ato en la población y en la muestra 
son (1): 
ESTRATO 
Universidad 
Núm. 1 . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . 
Núm. 2 . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  
Núm. 3 ...... ............ . 
Núm. 4 . • . . . . . . . . . . . . . . . .  
'
. 
Núm. 5 .................. . 
Núm. O . . . • . . . . . . . . . . . . . • •  
Núm. 7 .................. . 
Núm. 8 .... .. . .. ......... . 
Núm. 9 .... ..... . .... .... . 
Núm. 10 ...... .... . .. ..... . 
Núm. 1 1  ....... , . . . . . . . . . .  . 
Núm. 12 ......... ......... . 
ToTAus .......... . 
Tamaño del estrato= número de alumnos 
En la poblaci6n 
2.195 
547 
1.111 
1 .763 
1. 1 99 
1 .450 
1. 351 
1.269 
1.304 
638 
4 929 
1.495 
1 9.251 
En la muestra 
1 1 0 
27 
56 
88 
60 
73 
68 
64 
66 
32 
245 
75 
964 
(1) Prescindimos del nombre de las Universidades. 
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Siendo, por lo tanto: 
Tamaño de la población . . .. .. .. .. . .. . . . . ... . .. .. v = 19.  251 
Tamaño de la muestra . . . . . .. . .. . . . . ... ... . . . .. . . n 964 
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Tomamos de cada estrato, mediante las tablas de números .aleato­
rios de R. A. Fis.her y F. Y ates, los números de matríoula de los alum­
nos de cada Universidad que se seleccionan para formar parte de Ia 
muestra, procediendo .a continuación a la recogida de datos. 
IJ 
RECOGIDA DE DATOS 
Fijados los alumnos que forman parte de cada estrato de Ja mues­
tra, se envió el estado número 1 t.I cada una de las Universidades con 
la casilla: número de matrícula, rellenada, contestados los cuales se ob­
tuvieron las notas de Examen de Estado de los alumnos de la muestra 
y el Instituto de Enseñanza Media donde aparecían matriculados. 
ESTADO NÚMERO 1 
UNIVERSIDAD DE 
Re!ación de alumnos de Examen de &tado con la puntuación obte­
nida en Jos exámoenes de junio de 1950, indicando el Instituto de 
Enseñanza Media en que están matriculados. 
PUNTU�CIONES 
Número OBTENIDAS Instituto de Enseñonzo 
d e  Nombre y opellidos 
motdcu lo O rol 
Medio de qu e proce¡de 
Escrito 
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EsTADO NÚMERO 2 
INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DE 
Matriculado en Examen Calificación obtenida Fecha en 
de Estada en junio 1950 en sépiimo curso 
que aprobó Nombre y apellidos Núm. el séptimo 
Universidad de ma- Punt. media Nota curso trícula 
Con los datos recogidos por el estado número 1, y clasificados, se 
procedió a confeccionar el estado número 2, que se remitió a los Ins­
titutos de Enseñanza Media con las casillas: Nombres y apellidos, Uni­
versidad y número de matrícula, rellenadas, contestados 1os ouales y 
clasificados s.U-5 datos se confeccionó el cuadro siguiente para cada una 
de J'as Universidades: 
UNIVERSIDAD DE 
Alumnos de Examen de Estado en junio de 1950, con fas puntuaciones 
obtenidas en Examen rde Estado y 7.0 rcursa de Bachillerato 
P UNTUACIO N E S  
Número de matrícula (1 l 
Séptimo EXAMEN 
DE ESTADO 
. curso Escrito Oral 
1 
A partir dol cual se obtuvieron los resultados que veremos a con­
tinuación, primero para cada una de las Universidades y después 
para toda la población escolar considerada. 
( 1) En todo el trabajo prescindimos de los números de matrícula y nombre y 
apellidos de los alumnos. 
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I 1 I 
ESTUDIO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTRATOS 
Y CONCLUSIONES PARA CADA UNA DE US liNIVERBIDÁDES. 
UNIVERSIDAD N.º 1 
9 
En esta Universidad se presentaron a Examen de Estado 2.195 
alumnos. D e  ellos se ha tomado una muestra .aleatoria basada en los 
números de matrkuJa, seleccionando mediante las tablas de números 
aleatorios de Fisher y Yates una muestra de 110 alumnos ( equiva­
len te .al 5 por 100 de la poblaci6n) . 
Las notas obtenidas en Examen de Estado y 7.0 curso .correspon­
dientes a los alumnos ,que forman la muestra resultaron ser (referidas 
a la marca de c1ase.) : 
TABLA I 
Alumnos de Examen de Estado en junio de 1950, con las puntuacio­
nes obtenidas en Examen de Estado y 7.0 curso de Bachillerato 
Séptimo 
Bochilier 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
8 
6 
6 
6 
home� de Estado 1 1 Séptimo 
Escrito 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
s 
A 
A 
s 
A 
A 
A 
A 
A 
s 
Oral 
8 
6 
6 
8 
6 
8 
6 
8 
-
6 
6 
-
6 
6 
8 
6 
6 
-
- .. 
Bachiiler 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
6 
8 
9,5 
6 
6 
8 
6 
Examen de Estado 
Séptill\O Examen de Estado 
Escrito Oral Bachiller Escrito 1 Oral 
A 8 6 A -
A 6 6 A -
A 6 8 A 6 
A 6 6 A --
A 6 6 A 6 
A -- 6 A 6 
A 6 8 A 6 
A - 6 A -
A 6 8 A -
A 6 6 A -
A 6 6 A 6 
A - 6 A 6 
A - 6 A 6 
A 6 8 s -
A 6 6 s -
A - 8 A 6 
A 6 6 s -
s - 6 s -
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Séptimo Examen de Estado Séplimo 
Examen de Estado Séptimo Examen de Estado ---
Bachiller Escrito O rol Bachiller Escrito O rol 
Bachiller Escrito Oral 
6 s - 8 A 6 6 A 6 
6 s -- 8 A 8 6 s -
6 s -- 6 s - 8 A 6 
6 s ·- 6 s - 9,5 s -
6 s - 6 A - 9,5 s -
6 s - 6 A - 8 s -
6 s - 8 A 6 8 s -
8 A - 6 s - 6 A 6 
6 A 6 6 s - 8 A -
9,5 A 8 6 s - 6 A -
8 A 6 6 A - 6 s -
8 s - 8 s - 6 A 6 
6 s - 6 A - 6 A -
6 A 8 6 s - 6 s -
6 A - 8 A - 6 s -
8 A - 6 A - 6 A -
8 A 6 6 s -- 6 s -
6 A 6 8 s - 6 A -
6 A 6 6 A 1 -
Tanto en examen de Estado como en Bachillerato, la correspon­
dencia entre la puntuación obtenida y las notas o'.ásicas es la 
'
siguiente : 
Puntuación Nota Marca de clase 
De O a 4,9 . . . . .  ..... . .  Suspenso ........ ....... 2,5 
De 5 a 6,9 . . . . . . . . . . . .  Aprobado . . . . . . . .. . . . .. 6 
De 7 a 8,9 . . .  . . .  . . . . .  Notable . . . . .... . . . ..... s 
De 9 a 10 Sobresaliente ........ 9,5 
En consecuencia, la clasificación por notas obtenidas en Examen de 
Estado y 7.º curso de Bachillerato por los alumnos que forman la 
muestra es: 
TABLA II 
� 2,5 6 8 9,5 Totales 7 Suspens. Aprob. Notables. Sobresal. n j y J 
6 47 21 3 - 71 
Aprobados 
8 12 18 5 - 35 
Notables 1 ----9,5 2 1 1 - 4 Sobresalientes 
Totales ól 40 9 1 o n1 = 110 n ¡. 
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D e  esta tabla obtenemos inmediatamente las siguientes condu­
siones: 
TABLA 111 
Porcentaje ¡'.Y proporción de suspensos en Examen de Estado respecto 
aJ total ¡de alumnos presentados a dicha prueba, _'oegún Da nota obte­
nida en 7.º curso de Bachillerato. 
Notas e n  septimo cu rso Su spensos en E. E. Proporción 
42,73 por 100 del total 
47 
Aprobado .............. p ll = 1i.(} 
Notable. 10,91 por 100 del total 
12 
. . . . .. . ...... . .  pu= TtO 
Sobresaliente ............ 1,82 por 100 del total 
2 
pr3= 110 
TOTAL. ..... . . . . . . . 55,46 por 100 del total p 1 
61 
= 110 
Estudiemos la fiabilidad de estos datos: El error de muestreo en 
las proporciones viene dado por la fórmula 
Vx - nx W1 <l>x 
D•[pr]= 1 v1 - ni: 
Siendo vx tamaño del estrato en la población n x = estrato 
en la muestra, w 1 = pro porción de suspensos, y <I>, = 1 - w, 
Aplicada dicha fórmula a cada una de las proporciones nos da: 
2085 
D• [pi]= 2194 • 
2085 
D• [Pu ] = 2194 
• 
61 49 
liQ º lli)  
110 
47 63 
--.--
110 110 
110 
= 0,00213; 
= 0,00211; 
D [p , ] = 0,046 
D [ pu l = 0,0459 
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12 98 
2085 110 . 1lc) 
D• [pu)= -- · = 0,000838; 
2194 110 
2085 
2 108 
---- .--
110 110 
D• [ PrJ] = -
2
-
1
-
94
-
• 
-
-1
-
10 
= 0,000154 
D [ pu)= 0,1>289 
D [ p13) = 0,0124 
Como el error máximo permisible es E =K D [ P• ] , si suponemos 
que las distribuciones de las proporciones en e.] muestreo son normales 
(hipótesis más lógica), y si queremos un coeficiente de confianza de 
0,95 (1 es la seguridad), deberá ·ser K = 2, con lo cual obtene­
mos que 
El error máxim o  para las proporciones (con un coeficiente de con­
fianza de 0,95) es: 
E, = 2 . 0,046 = 0,092 E11 = 2 . 0,046 = 0,092 Eu = 2 . 0'0289 = 0'0578 
E13 = 2 . 0,012 = 0,024 
Resumiendo, podemos asegurar que 
Con un coeficiente de confianza Ve 0,95 ,y las hipótesis de 1igor, 
de los alumnos presentados a Examen de Estado fueron suspendidos 
el ·55,46 por 100, ,que. se 1distribuyen: 
EJ 42,73 por 100 son aprobados en 7.º <:urso de bachiller. 
El 10,91 por�100 son n otabies en 7.º curso de /Jachiller. 
El 1,82 por 100 son sobresalientes en 7.º curso de bachiller. 
Veamos ahora si existe alguna correspondencia y en qué grado 
entre fas notas en 7.º curso y Examen de Estado. Para ello enconu·a­
remos el coeficiente de cor.relación. lineal. 
De los valores obtenidos en Ja tabla II deducimos: 
Y•i Y•i n ij Y•i. Y•i. Dij 
15 47 705 
20 12 240 
23,75 2 47,5 
36 21 756 
48 18 864 
57 1 57 
48 3 144 
64 5 320 
76 1 76 
Total .................. 3.209,5 
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y on colllSCooenoa :l:y, 1 Y•tnij 
n. = 
3209,5 
110 
Las medias marginales son: 
2,5.61 + 6.40 + 8.9 
a(.¡ 
110 
6. 71 + 8.35 + 9,H 
a<•> = == 
110 
= 29,1772 
464,5 
U2 73 
110 
74' 
= 6,763636 
110 
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Llamando z,; Y z.¡ a Jas desviaciones con respecto a las medias 
ariunéticas, tenemos: 
ZII n1. 
-1,72273 61 2,9678 
1, 77727 40 3, 1587 
3,77727 9 14,2678 
TOTAL .. . .. 
181,03 
126,35 
128,41 
435,79 
Z•j n.1 • z., z:1 n.¡ 
-0,763630 71 0,58314 41,403 
1,236364 35 1,5285 53,497 
2,736364 4 7,4877 29,950 
TOTAL . . . .. 124,850 
• 435,79 s 
1 = 110 = 
3,961 
s. 
= 1
24,85 = 1,135 • 110 
s.= 1,99 s.= 1,07 
Luego dl· codicien.te de con:dación lineal os: 
r= 
29,177 - 4,223 . 6,763 
1'99 . 1,07 
0,610 
2,13 
- 0,289 < 0,5 
Par.a eistudiar la silgnifioación de este coeficiente efoctuarernos Ia 
transformación de Fisher; con esta transformación tenernos: 
Z = _1_ I 1 +r = � 1 1,289 = _1_ • 0'59333 � 0'3 
2 1-r 2' 0,711 2 
La desviación estándar de Z es: 
1 1 s ::::s = - 0'0966 z v;.-_ 3 Vl07 
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Luego 
!o cual nos indica que: 
296'6 
96 
-- 3'07 
El coeficiente de correlación encontrado es significativo, y por con­
siguiente podemos afumar, dentro de fas hiipótesis de rigor, que no 
existe correlación entre las notas de Examen de Estado y las de sépti� 
mo curso de bachiller 
UNIVERSIDAD N.º 2 
En esta Universidad se presentaron a Examen de Estado 547 e� 
tud.i.antes, de los que un 5 por 100, o sea 27, forman la muestr.a se­
i<"ccionada .aleatori.amernte. Los 27 alumnos que forman la muestra 
wn aquellos cuyo número de matrícula coinciden con los 27 primeros 
números menores que 547, que aparecen en las tablas de números 
aleatorios de Pis.her y .Y aites. 
Las notas obtenidas por estos estudiantes en ·séptimo curso de Ba­
chillerato y en Examen de Estado, fueron: 
TABLA I 
Alumnos de Exam'en de Estado en junio de 1950, con las puntuacio­
nes obtenidas en Examen de Estado y séptimo curso de Bcu:hi­
rato. 
Séptimo 
Exo•en de Estado Séptimo Examen de Estado Séptimo Examen de Estado 
Bachiller Bochiif8r Bachiller 
Escrito Oral Escrito Oral Escrito Oral 
---
6 A - 6 A - 8 A 9'5 
8 A - 9'5 s - 8 A -
6 A 6 6 A - 8 A -
6 A - 9'5 A 6 6 s -
6 A 6 8 A - 8 A 6 
8 A - 8 s - 6 s -
9,5 A 8 6 A - 6 s -
6 A 6 8 ·A 6 6 A 6 
915 A 9'5 6 A 8 6 A -
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y la tabla de notas será: 
TABLA II 
1� 7.o Y IÍ 2'5 6 8 Y•l 6 9 4 1 
8 6 2 
9'5 1 1 1 
·¡ otales ló 7 2 ni 
De esta tabla obtenemos inemdiatamente. 
TABLA III 
15 
Totalu 9'� n . j  
14 
1 9 
1 4 
2 n. = 27 
Proporci6n y porcentaje respecto al. total de alumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relación a las notas obrenidas en séptimo 
curso. 
Notos en séptimo curso Sus penso s en E. E. Propor ción 
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . . .  33'33 por 100 del total 
1 
Pu= -3 
Notable .. .......... . 
2 
. . . 22'22 por 100 del total paa = -• 9 
Sobresaliente ........ ... 
1 
3'70 por 100 del total P•3 = -27 
ló 
P• - -T OTAL .............. 59'25 por 100 del total 27 
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Estudiemos la fiabilidad de estos datos: Bl error de muestreo on las 
proporciones viene dado por la fórmula 
n. 
siendo v. = tamaño del estrato en .población, n. = tamaño del es­
trato en la muestra, ui. =proporción de suspensos, y <1>. = 1 - w •• 
Fórmula que .aplicada a cada !Caso, 1puesto que es 
resulta 
Va • Os 
Va • } 
16 1 1  
520 
- = 0'9523809 54b 
D• [ P• ] 0'9523809 27•27 = 0'008516; O [ P• ] = 0'09228 27 
1 2 
3·3 O• [ P••] = 0'9523809 = 0'0078385 ; D [ P•• l = 0'08853 
27 
. 2 7 
D• [ PH ] = 0'9523809 9 � � 
27 
0'006097 ; D [ p.. ] = 0'078 
26 
27· 27 D• [p., 1-= 0'9523809 = 0'001 258 ; O [ p.3 ] = 0'03546 
27 
Como el error maximo permisible es E = k D ( P ), si suponemos 
c1ue las distribuciones de fa� proporciones en el muestreo siguen b 
distiilÍbución normal, y si quiereimas 'lln coeficrente de confianza de ü,95, 
deberá ser k = 2, con lo cuail obtenemos que: 
El error máximo de las proporciones (con un coeficiente de r:on 
fianza de 0,95), es: 
E. = 2 . 0,092 = 0,1 8; E .. = 2 . 0,086 = 0, 172; E •• 
E., = 2. 0,035 = 0,07 . 
2.0,078 0,156! 
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En reswnen, podernos asegurar que dentro de las hipótesis de n­
gor, y con un coeficiente de confianza de 0,95: 
De tos estudiantes presentados a Examen de Estado fueron sus­
pendidos el 59,25 por 100, distribuídos en Za siguiente forma: 
El 33,33 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
El 22,22 p or 100 obtuvieron notable en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
El ,3,70 por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
Veamos si existe .alguna correspondencia, y en qué grado, entre 
las notas de séptimo curso y Examen de Estado. Para ello encontr.a­
romos el coeficiente de correlación lineal. 
De Jos valores de la tabl.a lll deducimos: 
Luego: 
yz1 · Y•i 
15 
20 
23,75 
36 
48 
57 
48 
76 
76 
90,25 
na 
n 1 j 
9 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
y,;.y.¡.n;; 
135 
120 
23,75 
144 
96 
57 
48 
76 
76 
90,25 
Total ... . ... . . .. .. .  866,-
866 . 
= -- = 32'074 27 
Las medias marginales son: 
ª<•l = 
a(•) 
117 2,5.16 + 6. 7 + 8.2 + 9,5.2 
27 = -- = 4,3 27 
6.14 + 8.9 + 9,5.4 194 
= --· - = 7,185 27 27 
2 
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Llamando z . y z . a las desviaciones de las marcas de clase 1 1  :a ' ' 
con respecto a ]a media correspondiente, tenemos: 
Z1i • . • • z,. n l. z1i ni. z •I z,¡ n . i z.1 n .  ¡ 
-1,83 3,349 16 53,58 - 1, 1 85 1,404 14 19,65 
1,67 2,789 7 19,52 0,81 5  0,664 9 5,97 3,67 13,4ó9 2 26,94 
5,17 26,7"2.9 2 5J,45 2,315 5,359 4 21,43 
-- --
TOTAL . . . . . . 1 53,49 TOTAL. .. 47,05 
153,49 
S : = 27 = 5,685; S1 = 2,384 
47,05 
27 
= 1,743 is.= 1'320 
Luego el coeficiente de correlaci6n es: 
32,074 -- 4,3. 7,1 85 r= 
2,384 1,320 
32,074 - 30,895 - 1 ,179 
3,147 3,147 
0,375 
Par.a estudiar la significación de este coeficiente efectuaremos la 
transformación de Fisiher, según la cual es: 
z = _l_ l 1 + r = -1- l 11375 = -
1- l 2 200 
1 
O 798 O 395 O 4 
2 1 - T 2 01625 � 1 = 2 1 = 1 
= 1 
L.a desviación estándar de Z será: 
1 l s. V n-3 
s. = V24 
1uego 
que nos inclica que: 
El_ - 0,40 
= 2 s. 0,20 
0,20 
El coeficiente de corre:ación indicado es significatvo, y, _por tanto, 
podemos afirmar, dentro de las hiipótesis de -rigor, que: 
No existe una c-orrelación entre las notas obtenidas en el Examen de 
Estfldo por los alumnos presentados a dicha prueba y las que est:os mis­
mos alumnos obtuvieron en séptimo curso de Bachillerato. 
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UNIVERSIDAD N.º 3 
En esta Universidad se •presentaron a Examen de Estado 1.111 es­
tudiantes, de'los que un 5 por 100, o sea 56, forman la muestra se­
loccionada aleatoriamente. Los 56 alumnos que forman la muestra 
son aquellos cuyo número de rnatríoula coincide con los 56 primeros 
números menores que 1.111, que aparecen en tablas de números 
aleatorios de Pis.her y Y ates. 
Procediendo de la misma forma que en los estratos ,anteriores, ob­
tenemos: 
TABLA I 
E. E. 
2,5 6 8 9,5 n . j � Y•i ---· ---- ---- i-------
6 29 15 44 
-- --1- ---1-----1 
l-----n
9
-::----l--�-:-. , _ __ 2 _ _ ;_ 
De esta tabla obtenemos inmediatamen'te: 
2 
_ __!_1_1_� 
2 1 
. 
n3 = 56 
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TABLA II 
Proporción y porcentaje respecto al total de '(Jlumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relación a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
Notas en septimo curso Suspen sos en E. E. P roporciÓFI 
Aprobado ............... 51,8 por 100 del total 29 p31= 56 
Notable 1 ,8 por 100 del total 1 . . . .. . . . . .. ... . . Ps•= -56 
o 
Sobresaliente ...... .... O por 100 del total p,,= 56 
15  T O  TA L . . . . . .. . . . . . . 53,6 por 100 del tola! px = -
28 
Estudiemos la fiabilidad de eSll:os datos: El error de mues.treo en 
las proporciones viene dado por J.a fórmula 
siendo v, = tamaño del estrato en la püblación;_ n, = tamaño dol es­
trato en la muestra; w3 = proporción de suspensos, y <I> 3 = 1 -·· w , 
Fórmula que aplicada a cada ca�o, puesto que es 
resulta 
1055 
1 1 10 
15 1 3  
28 28 
56 
1055 
1110 
= 0'00422 ; D [ p l = O'OM 
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29 27 
D• 
lo55 
• �� = 0'004238; D [ p31 J = 0'06509 [ PJI] = lilO 56 
55 
-·-
1055 56 56 D• [ p3• ] = 1i1Q · --
5
-
6 
- = 0'0002977 ; D [ p3• ) = O'O 1725 
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Como el error máximo permisible es E = k D ( p ), si suponemos 
que las distribuciones de las proporciones en el muestreo siguen fa ley 
normal, y si queremos un coeficiente de confianza de 0,95 deberá ser 
k = 2, con lo cual obtenemos que: 
El error máximo de las proporciones (con •un coeficiente de con­
fianza de 0,95), es: 
E3 = 2.0,065 = 0,1 30; E31 = 2.0,065 = 0,13; E3• = 2.0,01 7  = 0,034 
En resumen, podemos asegurar q•ue, dentro de las hipótesis de 
rigor, y con un coeficiente de confianza de 0,95: 
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron sus­
pendidos el 53,6 por 100, distribuídos en la siguiente forma: 
El 51,8 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso doe Ba­
chillerato. 
m 1,8 por 100 obtuvieron notable en séptimo curso de i/]acht­
llerato. 
El O por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
Veamos si existe alguna correspondencia, y en qué grado, entre 
las notas de séptimo curso y Examen de Estado. Para ello encontra­
remos el coeficienite de correlaci6n l]ineal. 
De los valores de la tabla I deducimos: 
Y•I • y.i n 1¡ y1; Y•i n¡ j 
15 29 435 
20 1 20 
36 15 540 
48 7 336 
64 2 128 
76 1 76 
57 1 57 
TOTAL ........ 1592 
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Luego: 
l: yx1 y• i m¡ 
i j - 1592 28,43 
n 56 
Las medias marginales son: 
= 
2,5 . 30 + 6. 23 + 8.2 + 9,5 . 1 
56 
6 44 + 8 . 1 1  + 9,5. 1 
= 
56 
238,5 
56 
361,5 
= 6,46 
56 
4,25 
Llamando z ' 1 Y z • ¡ a las desviaciones de las marcas de clase 
con respecto a la media correspondiente, tenemos: 
2 2 2 2 zi: i  n,. Z11 ZI i n i z.¡ n . z.¡ z2 ¡ n .¡ ·1 
- 1 ,75 30 3,06 1 162, 18  -0,46 44 0,21 9,24 1,75 23 3,06 1 ,54 11  2,37. 26,07 3,75 2 14,06 28, 1 2  
5,25 1 27,56 27,56 3,04 9,24 9,24 
---- ----
TOTAL ........ 217,86 TOTAL . . 44,55 
s ·  
217,86 = 3,89 s ·  44,55 = 0,7955 - -- 0,80 1 56 , 56 
s, 1,973 s. 0,89 
Luego el coeficiente de correlaci6n üneal es: 
r 
28,43 - 4,25 . 6,4ó 
1,97 0,89 
28,43 - 27,45 
1,76 
0,98 
1,76 
0,56 
Para estudiar la ·significación de este coeficiente efectuaremos la 
transformación de Fisher, según la cual es: 
1 1 + r Z = -f -- = 2 1 - r 2 
1,56 
0,44 2 
. 1 3,54 = 0,63206 
ESTUDIO OQMPARATIVO 
La desviaci6n stándar de Z será: 
1 1 �· = Vn-3 = V s3 = 0•131 
que nos indica que: 
z = 0,63206 = 4,613 s. 0,137 
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El coeficiente de correlación indicado es significativo, y, por tanto, 
podemos afirmar, dentro de las hipótesis de rigor, que existe muy poca 
correlación entre las notas del Examen de Estado y las obtenidas en sép­
timo curso de Bachillerato por los no suspendidos en dicho curso. 
UNIVERSIDAD NUMERO 4 
En esta Universidad se presentaron a Examen de Estado 1 .763 es­
tudiantes, de los que un 5 por 1 00, o sea 88, forman la muestra selec­
cionada aleatoriamente. Los 88 aillumnos que forman la muestra son 
aquellos cuyo número de matrícu.Jia coincide con los 88 números meno­
res que 1 .763, obtenidos con las taWas de números casuales de F.i.she:r 
y Yates. 
Procediendo de la misma forma que en los estratos anteriores, ob­
tenornos: 
T A B L A  I 
6 41 29 3 73 
8 2 7 10 l-- ----+---l-·-·-_____ 9,_s _____ l ___ 1 __ 3 __ 1 ______ 1 ____ 5 __ 1 n1 • 44 39 1 4 l 88 = n,. 
De esta tabla obtenemos in.mediatamente: 
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TABLA 11 
Proporción y porcentaje respecto al total de alumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relación a las notas obtenidas en séptimo 
curso: 
Notas en séptimo curso Suspensos en E. E. Proporción 
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . . 46,6 por 100 del total p,., -
41 
88 
Notable............ . . . . 2,3 por 100 del total 
2 
88 
Sobresaliente .......... . 1, 1 por 100 del total 
1 
p43 - 88 
44 1 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . 50,0 por 100 del total p,. =-88 =
-
2
-
Estudiemos Jia fiabilidad de estos datos. El error de muestreo en 
las proporciones viene dada por la fórmula: 
v,. - n.+ w 4 <l>,. 
D• [p,.] = = 
Y.f - 1 D4 
siendo v,. = tamaño del estrato on la población; n4 = tamaño del es-­
trato en la muestr.a;w4 = proporción de suspensos, y<l>.¡ = 1 - w,. 
Fórmula que aplicad.a ·a cada caso resuillta: 
D• [ p  .. ,] = 0,002688 ¡ D [ p .. , ] = 0,051 
D• [ p4a] = 0,0002399 ; D [ p4a ] = 0,015 
D• [ p,.J] = 0,000121 ; D [ p43 ] = 0,011 
D• [ p4] = 0,002700 ; D [ p4 .] = 0,0518 
Como el error máximo permisible es E.¡ = K D [ P.+ ], fil suponemos 
que 1l•as distribuciones de las proporciones en el muestreo siguen la ley 
normal, y ·si ·queremos un coeficiente de confi.anza de 0,95, deberá ser 
K = 2, con lo cual obtenemos que: 
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El error máximo de las propor�iom:s (con un coeficiente de con­
fianza de 0,95) es : 
E4 = 2 X 0,0518 = 0,1036; E,., = 2.0,05 = 0,1; E,.. = 2.0,015 
= 0,030; E43 = 2 0,011 = 0,022 
En resumen, podemos asegurar que, dentro de \las hipótesis de ri­
gor, y con un coeficiente de confianza de 0,95:  
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron suspen­
didos el 50 por 100, distribuídos en la siguiente forma: 
El 46,6 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso de Bachi­
llerato. 
El 2,3 por 100 obtuvieron notable en séptimo curso de Bachillerato. 
El 1,1 por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso de Bachi­
llerato. 
Veamos si exi5te alguna correspondencia, y en 'qué grado, entre las 
notas de séptimo ourso y Examen de Estado. Para ello encontraremos 
el coeficiente de correlación Hneal. 
De ,fos valores de la tabla 1 deducimos: 
Medias marginales: 
2/> 44 + 6 39 + 8 . 4 + 9,5 . 1 385,5 
= 4,38 
88 88 
6.73 + 8.10 + 9,5.5 
88 
565,5 
88 
6,43 
Varianzas y desviaciones estándar : 
s· 
336,462 
3,823 i s, = 1,955 I 88 
s· 85,280 0,9690 i s.= 0,984 • 88 
Luego el coeficiente de correlación lineal es: 
28, 73 - 4,38. 6,43 
1,955 . 0,984 
28,73 - 28,16 0,57 
------ = -- = o 29 1,92 1,92 1 
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Para estudiar la significaoi6n de este coeficiente efectuaremos la trans­
formaci6n de Fisher, según la cual es : 
z = 2 
1 + r 
1 - r 
0,299 -� 0,30 
La clesviaci6n de estándar de Z será: 
s .  
Y siendo: 
Nos indica que: 
1 
V 85 
z 
= 
s .  
0,30 
0,1 1  
O, 10869 ::::.:::: 0, 11 
= 2,7 
El coeficiente de correlación indicado es significativo, y, por tanto, 
podemos afirmar, dentro de las hipótesis de rigor, que: 
No existe correlación entre las notas del Examen de Estado y las 
obtenidas en séptimo curso de Bachillerato por los no suspendidos en 
dicho curso. 
UNIVERSIDAD NUMERO 5 
Procediendo de la misma forma que en los estratos anteriores, para 
éste it:enemos: 
Tamaño dcl estrato en Ja ·pohlaci6n: "s = 1.199. 
Tamaño del estrato en la muestra ns = 60. 
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T A B L A  I 
� 2,5 6 8 9,5 n.¡ . . -- -----
6 22 16 4 - 42 
8 3 8 3 1 15 
----
9,5 - 1 - 2 3 
m. 25 25 7 3 n5 = 60 . 
De esta tabla obtenemos .irunediat;amente fas siguientes conclusiones: 
T A B L A  II 
Proporci6n y porcentaje, respecto al total, de alumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relación a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
Notas en séptimo curso Suspensos en E. E. 
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . 36,66 por 100 del total 
Notable. . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 por 100 del total 
Sobresaliente . . . . . . . . . . . . 0,0 por 100 del total 
TOTAL ................ . 41,66 por 100 del total 
Proporción 
o 
Ps' = 6Q 
25 
60 
5 
12 
Estudiemos la fiabilidad de p: El error de muefüeo viene dado por 
la fórmulia: 
D• [ Ps) 
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como ya hemos dicho repetidas veces; luego: 
D• [ p5 ] = 0,003851 D [ p5 ]' = 0,0620 
Error máximo permisible de la proporci6n p (con un coeficiente de 
confianza de 0,95) es: 
E, = 2 X 0,0620 = 0,124 
Resumiendo, podemos asegurar que, dentro de il:as hip6tesis de ri­
gor, y con un coeficiente de confianza de 0,95: 
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron suspen­
didos el 41,66 por 100, distribuídos en la siguiente forma: 
El 33,66 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso de Bachi. 
llerato. 
El 5,00 por 100 obtuvieron notable en séptimo curso de Bachille­
rato. 
El 0,00 por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso de Bachi­
llerato. 
Veamos si existe alguna correspondencia, y en qué grado, entre las 
notas de séptimo curso y Examen de Estado. Para ello encontraremos 
el coeficiente de corre.liación Jineal: 
De los valores de la tabla I deducimos: 
Medias marginales: 
297 
&(z) = --- =4,95 
60 
400,5 
ª<» = 
60 
--- = 6,675 
Varianzas y desviaciones estándar: 
304,85 69,41 
s: = --- = 5,08, s1 = 2,25 ; s; = --- = 1,16 
60 60 
Luego el coeficiente de correlación J'ineal será: 
r= 
34,125 - 4,95.6,675 
2,25. 1,08 
34,125 - 33,041 
2,43 
1,084 
2,43 
s. = 1,08 
= 0,446 
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Para estudiar la significaci6n de este coeficiente efectuaremos la 
transformaci6n de Físher, según la cual es : 
1,446 
z = 1/2 1 --- = 1/2 0,96 = 0,48 
0,554 
La desviaci6n estándar de Z 6el"á: 
1 
s . = --- = 0,132 
Y siendo 
z 480 
--- - --- = 3 ,6 
s. 132 
nos indica que 
El coeficiente de correlación indicado es sigtJificativo, y, por tanto, 
podemos afirmar, dentro de las híp6tesis de rigor enunciados, que : 
No existe correlación entre las notas del Examen de Estado y las 
obtenidas en séptimo curso de Bachillerato por los no suspendidos en 
dicho curso. 
UNIVERSIDAD NUMERO 6 
Tamaño del estrato en la ¡población : n6 = 1 .450. 
Tamaño del estrato en Ja muestra : ''6 = 73 . 
T A B L A I 
� 2,5 6 1 8 . 1 
6 39 1 5  -
8 2 5 4 
1 9,5 - 3 3 -- --n i . 4 1  23 7 
9,5 1 n . i 
- 54 
- 1 1  
2 8 
2 n6 = 73 
1 
De esta tabla obtenemos inmediatamente fos siguientes conclusiones: 
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T A B L A  I I  
Proporci6n y porcentaje, respecto al total, de alumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relación a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
Notas en s éptimo curso S uspensos e n  E .  E .  
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . . 53,42 por 100 del total 
Notable . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 7 4 por 100 del total 
Sobresaliente . . . . . . . . . . . . 0,00 por 1 00 dd total 
Proporción 
39 
p61 = 73 
2 
p6. = 73 
p6g = o 
·---------- ·- ··-------- 1 -------· 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 56,16 por 100 del total 4 1  p6 = -7-3 
Estudiemos la fiabilidad de p :  El error de muestreo viene dado pür 
la f6rmulia : 
Dº [ P ] = v 
6 - n6 • w 6 . 4\ 
6 
"6 - l n6 
corno ya hemo¡ diicho repetidas veces; liuego: 
D• [ p6 ] = 0,003205;-,: .- D [ p6:] = 0,0566; 
Error máximo permisible de la proporci6n p (con un coeficiente de 
con;fianza de 0,95 )  es: 
E, = 2.0,05 = 0,10 
Resumiendo, podemos asegurar que, dentro de J'as hi.p6tesis de ri­
gor, y con un coeficiente de confianza de 0,95 : 
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron suspen­
das el 56,16 por 100, distribuídos en la siguiente forma:  
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El 53,42 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso de Bachi­
llerato. 
El 2,74 por 100 obtuvieron notable en séptimo curso de Bachille­
rato. 
El 0,00 por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
Veamos si existe alguna correspondencia, y en qué grado, entre Jias 
notas de séptimo curso y Examen de &tado. Para ello ene<?ntxaremos 
el coeficiente de correlaci6n lineal : 
De los va.lores de la tabla I deducimos :  
Medias marginales: 
ªt') = 4,321917 
ª <•> = 6,684931 
V adanzas y desviacion� estándar : 
349,18 107,7534 
s := --- = 4,7833; s1 = 2,187. ; 5: = --- = 1,47607; s. = 1,215 
73 73 
Luego ol coeficiente de correlación J'ineal será : 
· r = 
30,69178 - 4,32.6,68 
4, 783 . 1,215 
30,69178 - 28,8576 
5,811345 
1,8341 
5,8113 
= 0,31560 
Pa.ra estudiar la signifi.caci6n de este coeficiente efectuaremos hi 
tronsfonnaci6n de F1sher, según J'a cual : 
1,3156 
z � 1/! l --- = 1/2 0,65233 = 0,32616 
0,6844 
La desviaci6n estándar de Z será : 
1 
Y siendo 
nos indica que : 
s. 
= V  10 
z 
s. 
0,1 10531 
2,729 
El coeficiente de corr�ladón icdicada e,· significativo, y, por tanto, 
pod.001os .afirmar, dentro de las hipótesÍJS de irigor enunciadas, que : 
No existe correlación entre las notas del Examen de Estado y las 
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obtenidas en séptimo curso de Bachillerato por los no suspendidos en 
dicho curso . 
UNIVERSIDAD NUMERO 7 
Trunaño del estrato en la pablación : v1 = 1 .35 1 
Ta.maño do]· estrato en la muestra :  n1 = 68. 
T A B L A  I 
� 2,5 6 8 y J . 
6 35 9 1 
8 10 8 1 
9,5 1 3 
--- --- -- -
fli. 1 46 20 2 
9,5 n .  i 
45 
1 19 1 4 
1 n7 = 68 
De esta tabla obtenernos inmediatamente las siguientes cond!usiones :  
T A B L A J I  
Proporci6n y porcentaje, respecto al, total, de alumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relaci6n a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
Notas en séptimo e:urso Suspensos en E. E. 
Apre>bado . . . . . . . . . . . . . . . 51,47 por 100 del total 
Notable ... . . . .. .  - . . . . . . 14, 7 1  por 100 del total 
Sobresaliente . . . . . . . . . . . · 1 ,47 por 100 del total 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . .  . 67,65 por 100 del total 
Proporción 
35 
p71 = 68 
1 
p73 = 68 
46 
p7 == -6-8 
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Estudiemos la fiabilidad de p :  El error de muestreo viene dado 
por la f6rmwl:a o· [ p7 l v1 - n 7 • w1 cl>1 , corno ya hemos dicho 
Y7 - 1 n7 
repetidas veces; luego : 
D• [ p, ] = 0,00305877; D [ p, ] = 0,05530; 
Error máxiimo permisible de la proporción p (con un coeficiente 
de conifianza de 0,95 ). es :  
E ,  = 2.0,05530 = 0,1106 
Resumiendo, podernos asegurar que dentro de Jas hipótesis de ri­
gor, y con un coeficie.I]te de confianza de 0,9 5 : 
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron sus­
pendidos el 67,65 por 100, distribuídos en la siguiente forma: 
El 51,47 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso de- Ba­
chillerato. 
El 14,71 por 100 obtuvieron notable en séptimo curso de Bachi­
llerato. 
El 1,47 por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
V e.amos si existe alguna correspondencia, y en qué grado, entre 
l.as notas de séptimo curso y Examen de Estado. Para ello encontra­
remos el coeficiente de correlaci6n u'iiueal. 
De los valores de la tablia I deducirnos: 
Medias marginales : 
ª(1) = 3,69117 
ª<· = 6,764706 
Varianzas y desviaciones es�á.rudar : 
209,008 85,288 
s :  = --- = 3 ,0736 ; s1 = 1,753; s : =  
68 68 
= 1,2542 ; s. = 1,119 
Luego el coeficiente de correlación J.ineal será :  
r = 
25,584 - 3,691.6, 765 
1, 753 . 1, 119 
0,61438 
1,9616 
= 0,3132 
3 
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Para e5tudiar la significación de este coeficiente efectuaremos la 
transformación de Fisher, según J'a cual es :  
l + r  
z ;; 1/2 1 --- = 1/2 1 
1,3132 
0,6868 
= 1/2 1 1,91 = 0,3235 
1 - r  
La desviación estándar de Z será: 
s . = V n - 3  
Y siendo: 
n0s .indica que: 
1 1 
= v68- 3 = vr;s = 8,062 
z 0,3235 
--- = = 2,609 
s. 0,1240 
= 
0, 1 240387 
El coeficiente de correlación indicado es significativo, y, por tanto, 
podemos afumar, dentro de las hipótesis de rigor, que :  
No existe correlación entre las notas del Examen de Estado y las 
obtenidas en séptimo curso de Bachillerato por los no suspendidos en 
dicho curso. 
UNIVERSIDAD NUMERO 8 
Tamaño del estrato en la Población: v8 = 1.269. 
Tamaño dcl estrato en \lia muestra : n8 = 64. 
T A B L A  I 
�' 2,5 6 8 9,5 n . ¡ ¡ P i  
6 27 14 41 
8 5 1 1  1 6  
9,5 2 3 2 7 
ni. 34 28 2 n8 = 64 
De esta tabla obtenemos .inmediatamente las siguientes conclusiones : 
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T A B L A I I  
Proporci6n y porcentaje, respecto al. total, de a/,umnos. suspendidos en 
Examen de Estado con relación a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
Nota s  en séptim o  c u rso Sus pensos e n  E .  E. 
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . .  42,19 por 100 del total 
Notable . . . . . . . . . . . • . . . . .  7,91 por 100 d ... I total 
Sobresaliente . . . . . . . . . . . .  3, 1 3  por 100 del total 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . .  53,13 por 100 del total 
Proporción 
27 
Pg, = 64 
5 
ph =  64 
2 
p · = -83 64 -
1 
32 
34 17  
Pa¡ == 64 - 32  
Estudiemos Ja fiabilidad de p:  El error de muestreo viene dado por 
la fórimuJa : D• ¡ ps ] = vg - ns w g  - <l>a , como ya hemos dicho 
repetidas veces; Juego: 
V3 - } Ug 
D• [ p1 ) = 0,003698; D [ p J = 0,0608; ª · 
Error irnáx.imo .permisible de la proparción p (con un coeficiente 
de cor:efianza de 0,95 )  es :  
E, = 2.0,0608 = 0,1216 
Resumiendo, podemos asegurar que dentro de ,]'0.S hipótesis de ri­
gor, y con un cooficiOOJte de confianza de 0,95 : 
De los estudianíes presentados a Examen de Estado fueron sus­
pendidos el 53,13 por 100, distribuídos en la siguiente forma: 
El 42,19 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
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El 7,81 por 100 obtuvieron notable en séptimo curso de Bachi-
llerato. • 
El 3,13 por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
Veamos si existe alguna corresponrlencia, y en qué grado, entre 
las notas de séptimo curso y Examen de Estado. Para ello encontra­
remos el coeficiente de correlaci6n J'ineal. 
De los valores de la tab!ia I deducimos : 
Medias marginales: 
a ¡.¡ = 4,2031250 
ª ·(•) = 6,8828125 
Varianzas y desviaciones estándar : 
217,859 
s:= = 3,4040 ; s1  = V 3,404 = 1,845; 
64 
99,875 
s: = - -- = 1,5605 
64 
s2 = V 1,s60 = 1,249, 
Luego el coeficiente de correlaci6n Jineal será: 
r =  
29,805 - 4,203.6,883 
1,845.1,249 
0,876 
2,304 
= 0,380 
Para estudiar la significación de este coeficiente efectuaremos la 
transformaci6n de Fi&her, según la cual es :  
1,380 
z = 1/2 1 .. --- = 1/2 t 2,226 = 1/2 . 0,7998 = 0,3999 
0,620 
La desviaci6n estándar de Z será : 
s. 
Y siendo: 
1 1 
= V n8 - 3  = V 61 
1 z 1  
s. 
1 z 1 0,3999 
= 0,128 0, 1 280 
1 -- = 0 1280 7,810 1 
3, 12 
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nos dice que : 
El coeficiente de correlación indicado es significativo, y, por tanto, 
podemos afi11mar, dentro de las hipótes.is de costumbre, que: 
No existe correlación entre las notas del Examen de Estado y las 
obtenidas en séptimo curso de Bachillerato por los no suspendidos en 
dicho curso. 
UNIVERSIDAD NUMERO 9 
Tamaño del estrato en la poblaci6n : v9 = 1 .304. 
Tamaño del estrato en la muestra : n9 = 66. 
T A B L A  I 
� 1 2,5 6 8 Y• 1 
ó 29 14 3 
8 7 7 3 
9,5 1 1 2 n i . 37 21 8 
9,5 n . j 
46 
17 
3 
n9 = óó 
De esta tabla obtenemos inmediatamente las siguientes condllusiones: 
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T A B L A  I I  
Proporción y porcentaje, respecto al total,, de alumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relación a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
Notas e n  $éptimo c u rs o  S u s pensos e n  E. E. 
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . . 43,94 por 100 del total 
Notable . . . . . . . . . . . . . .  . . . 10,61 por 100 del total 
Sobresaliente . . . . . . . . . . • . 1,51 por 100 del total 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,06 por 100 del total 
\ 
Proporción 
29 
p91 = 66 
7 
P9• = 66 
1 
P9s = 66 
p9 -
37 
66 
Estudiemos la fiabilidad de p: E! error de muestreo viene dado por 
la fórmula D• [ p9 ) = 
V9 - n !a , como ya hornos dicho 
repetidas veces; luego: 
D• ( p9 ] = 0,003546; D ( p9 ] = 0,05955; 
Error máximo permisible de la propor�ión p (con un coeficiente 
de confianza de 0,95 )  es : 
E, = 2.0,05955 = 0,11910 
Resumiendo, podemos aseguxar que dentro de bs hipótesis de ri­
gor y con un coeficiente de confianza de 0,95 : 
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron suspen­
didos el 56,06 por 100, distribuidos en la siguiente forma: 
El 43,94 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso de Ba­
chillerato. 
-1 ·1 ·  ,• • . 
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El 10,61 por 100 obtuvieron notable en séptimo curso de Bachi­
llerato. 
El 1,51 por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso de Ba. 
chillerato. 
Veamos si existe alguna correspondencia, y en qué grado, entre 
las notas de séptimo curso y Examen de Estado. Para ello enoontra­
romos el coeficiente de correlación lineal : 
De los valores de la tabla I deducímo.s: 
Medías margina.!es: 
ª<•) = 4,280303 ; *<•J = 6,674242 
Variaciones y desviaciones estándar : 
289,919 
s :  = -66-- = 4,392712; s1 = 2,096 ; s: = 
76,471 
66 
= 1,1586515; s. = 1,077 
Luego el coeficiente de correlación lineal será : 
r = 
29,193 - 4,280.6,674 
2,096.1,077 
0,628 
2,26 
= 0,277 
Para est:Udiar la  significación de este coeficiente efectuaremos la 
tr.ansformaaión de Fisher, según la cua:l o.5 :  
1 
Z = - 1 
2 
l + r 
1 - r  
1 
2 
1,277 
0,723 
La deisviaci6n <Stándard de Z será: 
l 1 
s. 
Vn - 3  = V  63 
== 
Y siendo: 
z 0,287 
--- = 
s 0,126 
nos indica que : 
1 
2 
1 
1,76 = - 0,565 = 0,287 
2 
= 7,9372 0,120 
= 2,27 
El coeficiente de correlaci6n indicado es significativo, y, por tanto, 
podemos afirmar, dentro de las hipótesis de rigor, que: 
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No existe correlación entre las notas de Examen de Estado y las 
obtenidas en séptimo curso de Bachillerato por los no suspendidos en 
dicho curso. 
UNIVERSIDAD NUMERO 1 O 
Tamaño del estrato de la p<>blaci6n : vio = 63 8.  
Tamaño del estrato de la muestra: n10 = 32. 
T A B L A 1 
� 1 1 i 2,5 6 8 Y 1  
6 17 4 3 
8 4 1 
9,5 1 
n i .  21 5 4 
9,5 n .  j 
24 
1 6 
- ---
1 2 
2 n10 = 32 
De esta tabla obtenemos inmediatamente las siguientes conclusiones : 
T A B L A  1 1  
Prooprción y porcentaje, respecto al total, ae alumnos suspendidos -en 
Examen de Estado con relación a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
·:>,,\ " 
Notas en séptimo curso �Sus pensos en E. E .  
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . .  53, 1 2  por 100 del total 
Notable . . . . . . . . . . . . . . . . . J 2,50 por 1oo:del total 
Sobresaliente . . . . . . . . . . . . o por 1 00 del total 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  65,62 por 100 del total 
Proporció" 
17 p101 = 32 
4 
paoa = i2 
Pios = O 
21 
p JO = 32 
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Estudiemos la fiabilidad de p:  El error de muestreo viene dado 
por la f6rmula : D• [ P•o ] = vxo - n.. 00'º <l>xo ' como ya. hemos dicho 
Vio - 1 nxo 
repetidas veces; luego : 
D• ( P•o J = 0,006706; D ( pxo ] = 0,08189 
Error máximo permisible de la iproporci6n p (con un coeficiente 
de confianza de 0,95)  es : 
E10 = 2 .  0,08189 = 0,16378 
Resumiendo, podem0s a.segurar que dentro de las hlp6tesis de ri­
gor y con un coeficiente de confianza de 0,95 : 
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron suspen­
didos el 65,62 por 100, distribuidos de la siguiente forma: 
El 53,12 por 100 obtuvieron aprobado en séptimo curso del Ba­
chillerato. 
El 12,50 por 100 obtuvieron notable en séptimo curso del Ba­
chillerato. 
El 0,00 por 100 obtuvieron sobresaliente en séptimo curso del Ba­
chillerato. 
Veamos si existe alguna correspondienca, y en qué grado, entre 
�as notas de séptimo cur'so y Examen de Esta.do. Para ello oncontra.re­
mos ei!· coeficiente de correlación lineal : 
De los valores de la tabla I deducimos: 
Medias marginales : 
ª (•) = 4,171875 ª<•> = 6,593750 
V aria.nza.s y desviaciones estándard : 
190,8048 
s• = = 5,96265 s, = 2,"18 • 
32 
37,21875 
s• = = 1,16308 s. = 1,0785 • 
32 
Luego el coeficiente de correlaci6n lineal iserá : 
r = 0,39141 
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Para estudiar fa significación de este coeficiente efectuaremos la 
transformaci6n de Fisher, según la cual es : 
1 1,39141 1 
z = - 1 --- = - 0,82445 = 0,4122 
2 0,60859 2 
La desviación estándar de Z será : 
s. 
Y siendo: 
nos indica que : 
= Vn - 3 = V 29 
z 0,4122 
--- = = 2,218 
s. 0,1858 
0,1 858 
El coeficimte de correlación indicado es significativo, y, por tanto, 
podemos afirmar, dentro de Jas hipótesis de rigor, que: 
No existe correlación entre las notas de Examen de Estado y las 
obtenidas en séptimo curso de Bachillerato por los no suspendidos en 
dicho curso. 
UNIVERSIDAD NUMERO 11 
Tamaño del estrato en la poblaci6n : v r r  = 4.929. 
Tamaño doli estrato en la muestra :  nn = 245 .  
I� 7.º. Y• i Y• T 
6 
8 
9,5 
Oi . 
T A B L A  I 
2,5 1 6 8 
107 55 6 
27 21 9 
----
6 2 4 
1 40 78 19 
9,5 n . ; 
2 170 
3 60 
3 15  
8 245 
De esta tabla obtonem<>i inmediatamente Jas siguientes concillusiones : 
1 
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T A B L A  I I  
Proporción y porcentaje, respecto al total, de alumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relación a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
N otas en séptimo curso S u s pensos en E. E. Proporción 
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . .  43,673 por 100 del total 107 Pn• = 245 
1 1,020 por 100 del total 
27 
Notable . . . . . . . . . . . . . . . . .  p ... = 245 
6 
Sobresaliente . . . . . . . . . . . .  2,449 por 100 del total pu3 = 245 
TOTAL .. . .. . .. . ... . .. . .  57, 142 por 100 del total 140 Pu - 245 
Estudiemos la fiabilidad de p 11 : El error de muestreo será : 
Vu - fln Wu (1>11 
D• = [ p . .  ] = --- · -- = 0,000950091 1 ;  D [ pu ] = 0,030824 Vn - 1 nu 
Luego el error máximo pemúsible de fu 1proporci6n p , con un 
coeficiente de confianza de 0,95, es : 
E = 2. 0,030824 = 0,061648 
Resumiendo, podemos asegurar .que denrtro de •lias hipót�is de ri­
gor, y con un coeficiente de confianza de 0,95 : 
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron suspln­
didos el 57, 142 por 100, distribufdos en la siguiente forma: 
El 43,673 por 100 del total obtuvi.eron aprobado en sJptimo curso 
curso del Bachillerato. 
El. 1 1,020 por 100 del total obtuvieron notable en séptimo curso 
del Bachillerato. 
El 2,449 por 100 del total obtuvieron sobresaliente en séptimo 
curso del Bachillerato. 
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Veamos si existe a.tguna correspondencia, y en qué grado, entre 
Las notas de séptimo curro y Examen de Estado. Para ello encontra· 
remos el coeficiente de corroliación lineal. 
De los va.lores de la tabla I deducimos : 
Medias margina'les : 
ª(•) = 4,269387 ; ª(•) = 6,704082 
Varianzas y desviaaiones estándar : 
1155,22032 302,29605 
s : = ---- = 4,71518 ; s1 = 2.1714 ; s: = --- = 1,23386 ; s. = u10s 
245 245 
Luego el coeficiente de correlación lineal ,será : 
29,2663 - 4,2694.6,7041 
r = -------
2,1714 . 1,1108 
0,6439 
2,4120 
= 0,2670 
Para estudiar la significación de este coeficiente efectuaremos la 
transformación de Fisher, según l'a cual es :  
1 1,2670 1 1 
z = - 1 --- = - 1 1,729 = - 0,54754 = 0,2737 
2 0,7330 2 2 
La desviación estándaT de Z será : 
y siendo: 
1 1 
s. 
= V n11 - 3 = V 242 
z 
-- = 0,2737 . 15,556 = 4,258 
s. 
Lo cual nos indica que : 
1 5,556 
El coeficiente de correl�i6o hallado es .sigvificativo, y, por tanto, 
poclomos a.firmar que dentro de las hip6t.esis de rigor : 
No existe correlaci6n entre las notas de Examen de Estado y las 
obtenidas en séptimo curso del Bachillerato por los alumnos qu.-: se 
presentaron a dicha prueba. 
1 
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UNIVERSIDAD NUMERO 1 2  
Tamaño del estrato en l a  población v . .  = 1 .495. 
Tamaño del estrato en la muestra n . .  = 75. 
T A B L A  1 
� 1 2,5 6 8 y ¡  
6 45 6 1 
-
8 5 1 1  
9,5 2 1 2 1 2 n i .  52 1 9  3 
9,5 
1 
1 
De esta tabla deducimos inmediatamente la siguiente : 
T A B L A  I I  
45 
� 
52 
17 
6 
75 
Proporci6n y porcentajes respecto al total, ,de riumnos suspendidos en 
Examen de Estado con relaci6n a las notas obtenidas en séptimo 
curso. 
Notas en séptimo curso S u s pensos en E .  E .  Proporción 
Aprobado . . . . . . . . . . . . . . .  60,000 por 100 del total 3 pur =  S 
Notable . . . . . . . . . . . . . . . . .  61666 por 100 del total 
1 
p ... = 15 
2 
Sobresaliente . . . . . . . . . . . .  2,666 por 100 del total p •• , = -75 
69,333 por 100 del total 
52 
TOTAL . . . . . . . . . • . . . . . . .  Pu - 75 
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Estudiemos la  fiabfüda.d de p. El error dcl muestreo será: 
D• [ pu J = Vu - nu = wu ll>u = 
01002694543 ¡ D [ pu )  = 0,051908 
Vu - } n u  
Luego d error máximo permisible de la proporci6n p, con un ooe­
ficient.e de confianza de 0,95,  es : 
E = 2 X 0,051908 = 0,103816 
Resumiendo, podemos asegurar que dentro de l� hip6tosis de rigor 
y un coeficiente de confianza de 0,95 , 
De los estudiantes presentados a Examen de Estado fueron suspen­
didos el 69,333 por 100, distribuídos en la siguiente forma: 
El 60,00 por 100 del total obtuvieron aprobado en séptimo curso de 
Bachillerato. 
El 6,66 por 100 del total obtuvieron notable en séptimo curso de 
Bachillerato. 
El '2,66 por 100 del tolal obtuvieron sobresaliente en séptimo curso 
de Bachillerato. 
Veamos si existe alguna correspondencia, y en qué grado, entre Jas 
notas de séptimo curso y Examen de Estado. Para ello encontraremos 
e! coeficionte de corrclaci6n lineal. 
Medias margia.rnles :  
ª(•) = 3,700000 
V a:rianzas y desviaciones estándar : 
s : = 3,5266666 
s := 1,3488889 
ª(•) = 6,733333 
s1 = 1 ,8779 
s. = 1,1614 
Luego el coeficiente de corrclaci6n lineal es : 
r =  
2.6,0867 - 3,7 . 6,7333 
1,8779 . 1,1614 
1,1735 
2,18099 
= 0,53806 
Para estudiar la signifi.caci6n de est.e coeficiente erecturu-emos la  
transfonnaci6n de Fisher. Suá : 
1 
S. = V nu - 3 = V 12 8,4853 
ESTUDIO COMPARATIVO 
cuya desviaci6n estándar es :  
y siendo: 
1 1 + r 1 
z = - 1 --- = - 1 3,32956 = 0,5999 
2 1 - r  2 
z 
- = 0,5999 X 8,4853 = 5,09 
s. 
podeim0s asegurar que : 
47 
El coeficievte de correlacióv indicado es significativo, y, por tanto, 
afirmar que dmtro de las hipótesis de rigor existe una correlación muy 
leve entre las notas de Examen de Estado y fas obtenidas en séptimo cur­
so de Bachillerato por los alumnos que se presentaron a dicha prueba. 
IV 
ESTUDIO DE LOS DATOS OBTENIDOS PARA EL TOTAL 
DE LA .POBLACION ESCOLAR Y CONCLUSIONES 
e.orno resumon de todo lo expuesto para cada Urui.rversidad, que ha 
consti.ttÚdo on nuestra muestra un es�riato, trataremos de encontrar con­
clusiones finaJes qu� comprendan los resultados obtená.dos en Examen 
de Estado por los alumnos presentados a dicha prueba en reilación con 
los que obtuvieron en el último curso del Bachillerato. 
La poblaci6n total en estudio se compone de v = 19  .25 1 estu­
cliantes, y d tamaño de .lla muestra (5 por 1 00 de la poblaoión) es 
n = 964, curyas clasificaciones se repa!lton según indica la tabla ad. 
junta, resumen de Jas tablas II de clos estratos 1 y 2 y de fas tablas I 
de Jos restantes estratos. 
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T A B L A  1 
Estudiantes clasificados por las notas obtenidas en Examen de Estado 
y en séptimo curso del Bachillerato 
� 2,5 6 8 1 9 TÚT�L1 y ' 1 Suspenso Aprobado Notable Sobresal. ---
6 447 202 25 2 676 Aprobado ----
8 84 106 28 8 226 Notable 
9,5 1 6  20 1 6  10  62 Sobresaliente 
n i . 547 328 69 20 n = 964 T O T A L  
Pasaremos ahora a estimar las proporciones res.pecto del total de 
ailwnnos presentados de los suspendidos que obtuvieron dñstinita notas 
en séptimo dol Bachigerato. Para ello empleiaremos il«t fórmula usual 
on este 1liipo de muestreo ( es-tratificado aleatorio) : 
1 
p i =- }:; V i  Pi i V I 
p - V 
y "." V I p i  
1 
( j  = l, 2, 3 )  
Hemos de recordar que en 10s estratos 3,  5, 6 y 10  no tpudo es­
timarse ol. valor de p.•, debido a tratar-se de una característri.ca tan rara 
que la muestra no podía acusarila. Por ello, el valor de v será ol. ya sa­
bido 1 9.25 1 para estimar p., p.1 y p .• , y 14 .853 para p . ., ol ouail viene 
dado por Ja suma de liOs tamaños de todos los estr.atos en que ha podido 
esnimarse esta característica. 
Para ol cálculo de estas estimaciones podemos formar la siguiente 
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cuyas cifras finales expresamos a continuación : 
TA B L A  I I I  
Porcentaie1 y proporciones de suspensos en Examen de Estado 1·especto 
del total de examinandos 
Nota s én séptimo curso Proporción estimada Porcentaje del  Bachi l lerato estimado 
Aprobado . . . . . . . . . . .  0,46353 46,3 por 100 del total 
Notable . . . . . . . . . . . . . . .  0,08723 8, 72 por 100 del total 
1 
Sobresaliente . . . . . . .  0,02155 2, 15  por 100 del total 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . 0,5674 56,7 por 100 del total 
1nteresa ahora conocer la fiabil.idad de estos resultados, para Jo cual 
debemos estimar d. eirror de muestreo de es.tas proporciones, cuyo cálcu­
lo, aunque laborioso, expresamos a continuación : 
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Las distribuciones de las proporciones en el muestreo tienen runa dis­
tribución normal, y, por tanto, si deseamos un coeficiente de confianza 
de 0,95, d errm máximo permisible será 
E i = 2 D [ p i ] 
Por tanto, aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos oo la 
tab'.a IV, resulta que con un coeficiente de confianza de 0,95 obtene­
mos las conclusiones expresadas en la siguiente 
T A B L A  V 
Porcentaje y error del mismo de los alumnos presentados a Examen de 
Estado y suspendidos 
>lotas en séptimo curso 
de B a c h i l l erato 
Aprobado . . . . . . . . . .  
Notable . . . . . . . . . . . . . .  
Sobresaliente . . . . . . . . .  
TOTAL . . . . . . . . .  . . . . 
f'orcento ¡ e  de � u � p e n a i - E rror m ó x i m o  d e b itlo a l  dos reS P " CtO del  tota l 
de prese n ta d o s  m u es Treo 
46,35 3, 12 
8,72 1 ,76 
2, 15  1,04 
56,74 3, 10 
Lo cual quiere decir ·que en eil 95 por 1 00 de los casos que pueden 
presentarse en la población e�tudiada, el número de <:studiantes suspen­
didos en Examen de Estado y 
en 7.0 curso oscila entre 49.47 por 100 y 43,23 por 100 del total. Aprobados 
Notables 
Sobresalientes • 
9,48 por 100 y 6,96 por 100 • 
3,19 por 100 y 1,11 por 100 • 
y que el total de los suspendidos en dicha prueba oscila entre el 59,84 
por 100 y el 53,64por 100 del total de alumnos presentados a Examen 
de Estado. 
Estimaremos .ahora las ·proporciones de ª?robados, notables y so­
bresalientes obtenidos en séptimo curso respecto del total de alumnos 
presentados a Examen de Estado. Los cálculos para ello aparecen en la 
tabla siguiente :  
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T A B L A V I  
Cálculo de las estimaciones de las proporciones de notas obtenidas en 
séptimo curso del Bachillerato 
Estrato 11 1  . p'¡ s p' 1 3  11 1  p'¡ , 11 1 p'1 . v¡ p'1 3 p ; ,  
-- --
10 2195 71  . 1 1 0 35 : 1 10 4 :  1 1 0 l 4 1 6, 772727 698,090909 79,8 1 8 1 8 1 8  
2º 547 1 4 : 27 9 :  27 4 :  27 283,629630 1 82,333333 8 1 ,0370370 
30 1 1 1 1  4-t :  56 1 1  : 56 1 : 56 872,928571 2 1 8,232143 1 9,8392857 
4• 1 763 73 : 88 1 0 : 88 5 :  88 1 462,488635 200,340909 1 00, 1 704545 
50 1 1 99 42 : 60 1 5 : 60 3 :  60 839,300000 299,750000 59,9500000 
6º 1 450 54 : 73 1 1 : 73 8 :  73 1 072,602739 2 1 8,493 1 50 1 58, 904 1 093 
70 1 3 5 1  45 : 68 1 9 : 68 4 :  68 894,0441 1 7 377,485294 79,4705882 
So 1 269 4 1 : 64 16 1 64 7 :  64 8 1 2,953 125 3 1 7,250000 1 38, 7968750 
9o 1304 46 : ñ6 1 7 : 66 3 :  66 908,848484 335,878787 59,2727273 
J O  o 638 24 : 32 6 :  3:¿ 2 :  32 478,500000 � 1 9,625000 59,8750000 
1 1 ° 4929 170 : 245 60 : 245 1 5 : 245 3420, 1 22448 1 207, 1 02040 301 ,77551 02 
1 20 1 495 52 : 75 1 7 : 75 6 :  75 1 036,533333 338,866667 1 19,6000000 
-- --
TOTAL 19251 13498, 723809 45 13,448232 1 238,5097690 
ES rIM ADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0110 1 2 0,2345 0,0643 
y cuyos resultados se expresan así :  
T A B L A V I I  
Proporciones y porcentajes de notas obten,idas en séptimo curso del 
Bachillerato respecto del total de alumnos presentados a dicha prueba 
Notas e n  séptimo c u rso P roporción Porcentaje d e  B a c h i l lera to 
Aprobado . . . . . . . . . . . .  0,70 14 70, 1 2  
Notable . . . . . . . . . . . . . . .  0,2345 23,45 
Sobresaliente . . . . . . . . . . .  0,0643 6,43 
TO 1 A L .  . .  . . . . . . . . 1 ,0000 1 00,00 
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Resultados que comparados por cocienrte con los de la ·tabla III nos 
conducen .a Jias siguientes conclu.siones : 
De los alumn<>s •presentados .a Examen de Es.tado fueron suspen­
didos: 
El 66,1 por 100 de los que obtuvieron aprobado en 7.0 curso. 
El 37,2 por 100 • notable en 7.º curso. 
El 33,5 por 100 • sobresaliente en 7.º curso. 
Los cuales muestran la escasa .influencia que ejercen Jas notais dol 
último curso del Bachillerato isobre el hecho de pasar o no J1a prueba 
establecida legalmente para dar como válidos .aquellos estudios. 
Quizá •se vea más olairamente la conclusión antenior teniiendo en 
cuenta que en JJa hiipótesis de que las notas del Bachillerato no tengan 
111inguna influencia en el hecho de pasar aJ. Examen de Estado, el nú­
mero de aiprobados, notables y o bres.ailiientes en s6ptimo curo  y suspen­
didos después debe ¡ser proporcional al número de alumnos que obtu. 
vieron aquellas notas y se presentaron a Examen de Estado. Es decir, 
hay que :repartir el 5 6,74 •por fOO de suspensos en Examen de Estado 
proporaionaJ!mente a los porcentajes de J.a tabla VII, con lo que obte. 
nemos J.a 
T A B L A  V I I I  
Comparación entre los porcentajes estimados de suspendidos en Exar­
men de Estado y los que existirían cuando en dicha pruebl) no tu­
tJÍeran influencia las notas de séptimo curso 
Notas 
Porcsnta¡e1 d e  s u s pendi·  Porcsnta¡e teórico pa ra 
en séptimo c u rso dos en E.  E. respecto del  la independencia de l a s  
d e  Bachi l lerato total que obtuvieron la notas de s é ptimo curso 
mlsmb nota en 7.0 y Exa men de Estado 
Aprobado . . . . . . . . . . . . . .  40,35 39,79 
Notable . . . . . . . . . . . . . . .  8,72 13,30 
Sobresaliente . . . . . . . . . . .  2, 15 3,65 
Las diferencias que re observain entre las dos últimas oolumnas de 
la itabla aniterior caen dentro de Jos márgone¡ empíricos de error tole-
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rables en eSte tipo de estudios, por lo que podemos a5egurar que la 
hipótesis &e cumple dentro de límite5 prácticamente admisibles. 
Todo lo visto hasta aquí ·se ha referido .a Jos isuspensos en oll Exa­
men de Estado, que en1 el fondo es uno de los problemas más intere­
santes en ouanto al porvenir de esa masa de estudiantes dol Bachille­
rato, que supera a la otra (56, 74 por 1 00), y que se consideran ailite 
ellos como «fracasados". V e.amos ahor.a d iproblema más general: de 
Ias dWt:intas notas de los dos exámenes que venimos con&iderando. 
P.ara ello, d procedimiento que seguimos es calcular d coeficiente 
de corrdación lineal. 
De los valores dados en la tabl.a I obtenemos inmediatamente: 
Medias marrginales: 
ª(•) = 4,22977178 
8<•) = 6,69398340 
Varianzas y desviaciones estándar: 
4200,855558 
s :  == ------- = 4,357734 
964 
1999,922510 ·= = 964 = 1,244733 
s1 == 2,0875 
s. = 1 , 1 157 
Momento respecto a¡: origen de orden 1 en y1 e y, : 
... = 29,147 
Coeficiente de correlación : 
r = 
29, 1 47 - 4,2298 . 6,6940 
2,0875 ' 1 ,1 157 
0,8327 
= = 0,3575 2,3290 
Para ver si este coeficiente es iS.ignificitivo emplearemass como hi­
cimos en los estratos, la transformación de Fi.sher, y rerá: 
1,3575 1 1 
:z 
= 2 1 0,0425 = 2 1 2,1 1 28 = 2 0,74801 = 0,37400 
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cuya dosviación estándar os: 
y siendo: 
1 1 
s. = V 961 = -3 1-
.z 
-- = 0,374 . 31 = 11,594 > 2 
s 
z 
podemos asegurar que el coeficiente r encontrado es significativo. 
Resumiendo lo antedicho (en Pedagogía se estima que «un coefi­
ciente de correlación por debajo de 0,50 carece prácticamente de valor 
pronóstico» (Buyse ), y que «U<n coeficiente de correlación entre O y 
0,50  es irnignificante» (Rugg) ), el coeficiente obteniido en el proble­
ma que nos ocupa es 0,35 ;  Jtuego no existe correspondencia alguna en 
valor pronóstico entre las calificaciones de séptimo año en los centros 
de Enseñanza Media y las de Examen de Estado. 
Si nos referimos a porcentajes para una mejor comprensión, resulta 
que el 66, l  por 1 00 de los «aprobados» en séptimo son <«suspensos» en 
Examen de Estado; el 3 7 ,2 por 100 de los <<notables» en séptimo, «sus­
ipenisos», y el 33,5 por 100 de los «sobresalientes» en séptimo, «sus­
pe.nso.5» ; más de la tercera parte de Jos «sobresaliellltes» han resultado 
«suspernsos». 
Esta baja correlación no supone que en el Examen de Estado sean 
más «duros», ya que <SÍ esta «dureza» fuese proporciona:!\ o equipolente 
(es decir, rusminución en un número igual de puntos de una a otra 
calificación),  cl coeficiente sería 1 ;  al ser 0,35, no supone mayor «du­
reza ni blandura», sino falta de concordancia en iSu valor pronóstico en. 
tre unas y otras calificaciones. 
Si eJ Examen de Estado estu;viese de acuerdo con fas notas del Ba­
chillerato, pero fuese una prueba más fuerte, Jias notas del Examen de 
Estado deberían coincidir con las del -séptimo curso multiplicadas por 
un coeficiente de proporcionalidad a determinar, haciendo que Jos sus­
pendidos en Examen de Estado fuesen los de peor nota en -séptimo cur­
so; con ello, el coeficiente obtenido es 0,76. Con esta hipótesis, y para 
que 5a.lieran los mismos 1>uspensos habidos en Examen de Estado, de­
berían ser 'suspendidos: 
El 80,92 por 100 de los aprobados en 7.0, y han sido el 66,1 por 100 
El 0,00 por 100 » • notables • • • • 37,2 por 100 
El 0,00 por 100 • • sobresalientes • • • 33,5 por 100 
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Que nos oompr.ueba una vez mái la no correspondencia ontrc am­
ibas notas. 
Continuando con J:a hlp6tesis antes citada (de que los exámenes de 
Estado fueran más «duroo», pero con cierta proporcionalidad), las n<>­
tas de los alumnos se debían distribuir en las proximidades y a lo largo 
de Ja recta AB, y la realidad es que a.parecen dispersas con una irregu· 
larida.d y un alejamiento a.normales, como se ve en la figura, en la que 
cada punto irepresenta las notas de 25 alUllUlos: 
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A la misma conclusi6n .se llega analizando la tabla siguiente : 
T A B L A  I X  
Estudiantes clasificados por las notas obtenidas en Examen de Estado 
y en séptimo curso del Bachillerato 
� 'l,5 6 8 9,5 TOTAL Suspenso Aprobado ' Notable SC1bresal. o 
6 447 202 25 2 676 Aprobado --
8 84 106 28 8 226 Notable 
9,5 16 20 16  1 0  62 Sobresaliente 
TOTAL 547 328 69 20 n = 964 
1� 
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Se ve en � tabla que el número total de alumnos que han obte­
nido la misma calificación en séptimo curso que en Examen de &tado 
es 202 + 28 + 1 0  = 240, sobre la muestra de 964 solamente una 
cuarta parte, es decir, que � tres cuartas ipartes de los alumnos han 
obtenido dÍislt.il11ta ndta en !Séptimo curso en los centros de Enseñanza 
Modia, que en ol Examen de Estado, reallizado un mes después. 
S U M M A R Y  
The .authors have done a study of the seores obtaiñed by the sro­
dents of the Ith. course of Baccahmreate who sorne moniths Jater on 
took theirexamin.ation (State Examiination) ID. several Spanish Univer­
sities. The selected sample can be considered as rnpresent.ative of the 
people who aittend this trial. 
They estab!iJSh the correlations for each Urniversity between the 
different seores obtained in rthe Jiast couirse of Baccafaureate and those 
of the State Examination; as .a rule these correlation� are rath� low. 
